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Mestrado Mestrando(a) Título da Dissertação Orientador(a) Data da Defesa
Espaço Lusófono Carlos Tavares MOÇAMBIQUE: A DIFÍCIL AFIRMAÇÃO DE UMA Luís Manana 03/03/08
Rodrigues NOVA NAÇÃO de Sousa 11.30h
Treino Jovens Rui Miguel Marques
A FORMAÇÃO DESPORTIVA ESCOLAR. CONCEPÇÃO
10/03/08
Desportistas Batalau
E COMPETIÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR EM FUTSAL Jorge Proença
11h
NO CENTRO DE ÁREA EDUCATIVA DE LISBOA
Museologia
António Rui Amaral MUSEOLOGIA SOCIAL E POLÍTICAS CULTURAIS
Mário Moutinho
31/03/08
Pereira dos Santos DA UNIÃO EUROPEIA 10h
Paula Alexandra Vieira O DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO
Fátima Monteiro
18/02/08
Espaço Lusófono
de Pina DA PRAIA
Marco António 
11h
M. Oliveira (Co-Or.)
Urbanismo
Luísa Catarina Freitas A MORFOLOGIA URBANA DA CIDADE DO FUNCHAL Mário Moutinho 07/02/08
Andrade Bettencourt E OS SEUS ESPAÇOS PÚBLICOS ESTRUTURANTES 15h
C. Educação
Nancy de Mendonça DIFICULDADES VIVIDAS POR PAIS E PROFESSORES Marisete Lima 12/02/08
Cerqueira DE PORTADORES DE HIPERATIVIDADE. 10h30
C. Educação
Ritta de Cássia Silva AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS NO PROCESSO DE Rosilda Arruda 12/02/08
de Araújo ENSINO-APRENDIZAGEM: A ÓPTICA DO EDUCADOR 15h
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO DE UMA
C. Educação
Carlos António ENTALIDADE ECOLÓGICA: UM ESTUDO SOBRE Marisete Fernandes 12/02/07
Belarmino Alves A EFICÁCIA DAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS NO de Lima 15h30
ENSINO FUNFAMENTAL
C. Educação
Maria de Fátima REPRESENTAÇÕES DE CIDADANIA DOS PROFESSORES
Otávio Mendonça
13/02/08
Lopes de Menezes DE LITERATURA. UMA POSSIBILIDADE DE REFLEXÃO 10h30
Ana Rita Sulz de
O DESENHO TÉCNICO NA FORMAÇÃO
13/02/07
C. Educação
Almeida Campos
PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA: António Teodoro
15h
UM ESTUDO SOBRE COMPETÊNCIAS
Hélia Maria Matos
OLHAR DE PROFESSOR FACE À DIVERSIDADE
13/02/08
C. Educação
Santos
CULTURAL NA PRÁTICA ESCOLAR DO ENSINO Otávio Mendonça
16h30
FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO
C. Educação
Alba Rejane Gomes A EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO MÉDIO: 
Maria Otília Storni
14/02/08
de Moura Rodrigues PERCEPÇÕES, SIMBOLISMOS E DESAFIOS 14h
Ana Maria Coelho
GESTÃO PARTICIPATIVA DA ESCOLA PÚBLICA: 
14/02/08
C. Educação
Nunes
UM ESTUDO SOBRE O COLEGIADO ESCOLAR E A António Teodoro
15h
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
A RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO MEIO DE
C. Oganizações
Tânia Sofia Martins COMUNICAÇÃO DAS EMPRESAS. AS VANTAGENS Jorge Correia 21/02/08
Matos A NÍVEL COMUNICACIONAL. O CASO EPAL Jesuíno 16h
– EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES
José Lourenço de
EDUCAÇÃO E CIDADANIA: UM ESTUDO SOBRE A
26/02/08
C. Educação
Souza Júnior
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CIDADÃ NO INTERIOR Áurea Adão
11h
DE SERGIPE
Maria Inês da Silva 
OS EFEITOS DA LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL Jorge Correia 26/02/08
C. Oganizações Guedes Correia 
NO COMPORTAMENTO DE VOTO Jesuíno 16h
Pereira da Costa
A ESPIRAL DESCONTÍNUA: CONTRIBUTOS PARA
C. Educação
Maria Teresa Branco A CARACTERIZAÇÃO DE ESTUDANTES AFRICANOS Maria do Carmo 29/02/08
de Matos Almeida NUMA INSTITUIÇÃO TOTAL PORTUGUESA DE Vieira da Silva 10h30
CARÁCTER MILITAR
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DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS
EM JOVENS DESPORTISTAS – CARACTERIZAÇÃO DA
Treino Jovens João Pedro Gouveia CARGA DE TREINO E ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO
Jorge Proença
26/01/07
Des Simões DAS CAPACIDADES MOTORAS EM JOVENS 11h
DESPORTISTAS MASCULINOS E FEMININOS DA ILHA
DE S. MIGUEL – AÇORES,
Treino Jovens Ângelo Garcia Manuel METODOLOGIA DO TREINO NOS ESCALÕES DE 29/01/08
Des Cambundo INICIADOS E JUVENIS EM REGIÕES DE PORTUGAL Jorge Proença 15h
(CASCAIS E SINTRA) E ANGOLA (LUANDA).
EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E
C. Educação Edvaldo Luna Ramos
ADOLESCENTES: UM ESTUDO SOBRE O PROGRAMA Raimundo Cândido 30/01/08
SENTINELA COMO INSTRUMENTO DE CONQUISTA de Gouveia 14h30
DA CIDADANIA
Margaret Maia 
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL NA EDUCAÇÃO
31/01/08
C. Educação
Rebouças
INFANTIL: CORPOREIDADE E APRENDIZAGEM. Robson Tenório
15h
ESTUDO DE CASO
Esp. Lusófono
Edgarda Spencer CABO VERDE / PORTUGAL QUE COOPERAÇÃO NO Maria de Fátima 11/12/07
Tavares ENSINO SUPERIOR? Monteiro 15h
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO
C. Educação
Helena Luísa Nunes LOCAL. A ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL
Áurea Adão
11/12/07
Pires DE ABRANTES: CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E 15h
FUNCIONAMENTO (1953-1960).
Victor João de 
O PAPEL DA IGREJA NA DOMINAÇÃO CULTURAL
Maria de Fátima 17/12/07
Esp. Lusófono
Almeida e Sousa
NA COLÓNIA DE ANGOLA DESDE A SUA ENTRADA
Monteiro 15h
NO REINO DO CONGO ATÉ À INDEPENDÊNCIA
Sist. Com Maria Amélia Laima 
A EVOLUÇÃO DA REDE INTERNET EM PORTUGAL.
António Machuco 17/12/07
Multimédia Raimundo Rosa 16h
Museologia
Micaela Marina Félix MOINHO DO CAIS – DA RECUPERAÇÃO À Maria Cristina 18/12/07
Casaca Sécio MUSEALIZAÇÃO Bruno 15H
AS ARTES PLÁSTICAS COMO ACTIVIDADE LÚDICA NO
Museologia Vanessa Oliveira Leal
ESPAÇO MUSEAL. ESTUDO DE CASO: “MANHÃS Maria Cristina 19/12/07
NO MUSEU”, REALIZADAS NO MUSEU DE ARTE Bruno 11H
SACRA, DO FUNCHAL.
Rui Jorge Narciso 
MUSEOLOGIA E ECOMUSEALIZAÇÃO GLOBAL. 
Prof. Doutor Mário 19/12/07
Museologia
Palma Guita
PROPOSTAS PARA A MUSEALIZAÇÃO DE ENGENHOS, 
Moutinho 15h
CONJUNTOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS
Cons. Restauro
Hugo da Silva BELÉM – EVOLUÇÃO URBANÍSTICA E José Trindade 20/11/07
Ferramacho CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA Chagas 15h
Susana Paula Olivença 
ANTIGO CONVENTO DE S. FRANCISCO DA CIDADE
José Trindade 21/11/07
Cons. Restauro
da Silva Cunha
– SUBSÍDIOS PARA UMA PROPOSTA INTEGRADA
Chagas 15h
DE REVITALIZAÇÃO
Treino Jovens Sérgio Miguel Luís 
IMPACTO AGUDO DO EXERCÍCIO AERÓBIO E DE
03/10/07
Des Silva
RESISTÊNCIA MUSCULAR NO METABOLISMO Jorge Proença
11h
ENERGÉTICO
MÉTODOS DE TREINO DO FUTEBOL – A INFLUÊNCIA
Treino Jovens Eduardo Jorge
DOS QUADROS COMPETITIVOS DE FUTEBOL 7 E
03/10/07
Des Pimenta Reis
FUTEBOL 11 NOS MÉTODOS DE TREINO UTILIZADOS Jorge Proença
15h
POR TREINADORES DE EQUIPAS DE FUTEBOL
PERTENCENTES AO ESCALÃO DE INFANTIS
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Cons. Restauro
Maria Santos SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO CABO ESPICHEL José Trindade 03/10/07
Fernandes Marques – SALVAGUARDAR E REVITALIZAR. Chagas 15h
A ESCOLA NA COMUNIDADE KAINGANG: ESTUDOS
Dirceu António 10/10/07
C. Educação Maria das Neves Rosa DE UMA ESCOLA INDÍGENA KANGANG DA RESERVA
Ruaro 10H30
RIO DAS COBRAS – PARANÁ.
Paulo Fernando Pires
ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS CONCEPÇÕES
11/10/07
Sup. Pedagógica
Bandurra
DOS PROFESSORES E O PERCURSO DE Leonardo Rocha
15h
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Inês Cristina de Sousa
INTERVENÇÃO MUSEOLÓGICA NO PATRIMÓNIO
19/10/07
Museologia
Cavadas de Oliveira
EDUCATIVO: PROCEDIMENTOS PARA A Mário Moutinho
15h
INVENTARIAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
Inês Mafalda Martins O MUSEU PARA O OURIVES AMBULANTE. 29/10/07
Museologia Pereira dos Santos CONSIDERAÇÕES ACERCA DE UMA PROGRAMAÇÃO Mário Moutinho 15h
Casteleiro de Góis MUSEOLÓGICA.
C. Educação
Emmanuelle Augusta PROFISSIONAIS DE SAÚDE: ENTRE A ACTIVIDADE
Otávio Mendonça
12/09/07
Heim de Queiroz PROFISSIONAL E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR. 15h
C. Educação
Maria de Lurdes da MOTIVAÇÕES E NÍVEIS DE SATISFAÇÃO NO
António Teodoro
26/09/07
Costa e Silva EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM 10h30
Maria de Fátima A COMPREENSÃO NA LEITURA. UM ESTUDO SOBRE
02/08/07
C. Educação Martins da Costa LEITURA E COMPREENSÃO EM ALUNO DO 4º ANO Óscar de Sousa
10H30
Rodrigues DO 1º CEB.
Penélope Pereira 
IMIGRANTES UCRANIANOS: UM PERCURSO DE
02/08/07
C. Educação
Coelho
SUCESSO NA ESCOLA PORTUGUESA. UM ESTUDO António Teodoro
11H30
SOBRE A ESCOLA E A MULTICULTURALIDADE
Esp. Lusófono
Sandra Cristina Lopes A FUNÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA NA FORMAÇÃO Luís Manana 
02/08/07
Agostinho CÍVICA EM PORTUGAL de Sousa 
COOPERAR PARA INCLUIR. FORMAS DE COOPERAÇÃO
C. Educação Anabela França Mota
ENTRE O DOCENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E
Isabel Sanches 02/08/07
O DOCENTE TITULAR DE TURMA, NO 1º CICLO
DO ENSINO BÁSICO
Mária Cristina Ribeiro
A SOMBRA DA MATEMÁTICA... UM CONTRIBUTO
03/08/07
C. Educação
Correia de Almeida
PARA A COMPREENSÃO DESTA DISCIPLINA NO Áurea Adão
14h30
3º CICLO LICEAL (1947-1974
Rita Margarida
OS JOVENS E A MATEMÁTICA: EM ESTUDO SOBRE 30/08/07
C. Educação
Namora Gonçalves
AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DO 9º ANO DE António Teodoro 11h
ESCOLARIDADE.
Vanda Helena Martins
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Manuel da Costa 05/07/07
C. Educação
Soares
(TIC) E O ENSINO DA MATEMÁTICA: UM ESTUDO
Leite 10h30
SOBRE O USO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS.
C. Educação
Joaquim Manuel FORMAÇÃO CÍVICA. MAPEANDO A DESCISÃO
José B. Duarte
05/07/07
Carreto Faria LEGISLATIVA NO PORTUGAL DE ABRIL 10h30
Nilva Alves Pereira
A EDP NO SECTOR ELÉCTRICO BRASILEIRO NO
Marco António 06/07/07
Esp. Lusófono
Martinho
CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO E DA CRISE
Monteiro D’Oliveira 15h
ENERGÉTICA – 1996-2005.
Rita Margarida
OS JOVENS E A MATEMÁTICA: EM ESTUDO SOBRE
12/07/07
C. Educação
Namora Gonçalves
AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DO 9º ANO António Teodoro
10h30
DE ESCOLARIDADE.
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Sexologia
Ana Cristina Silva IMPACTO DA INFERTILIDADE NA RELAÇÃO SEXUAL
Américo Baptista
12/07/07
Varão E CONJUGAL. 11h30
C. Educação
Bárbara Cristina Terry OLHARES CRUZADOS. O ENSINO PROFISSIONAL NA
António Teodoro
12/07/07
Pereira Henriques ESCOLA SECUNDÁRIA E O MUNDO DO TRABALHO 16h
C. Educação
Carla Isabel da Silva TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) Manuel da Costa 13/07/07
Monteiro NO ENSINO SUPERIOR DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE Leite 10h30
O MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA (MEM) E A
C. Educação
Luísa de Oliveira FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL DO ALUNO: O PLANO
António Teodoro
13/07/07
Fernandes Esteves INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT) COMO INSTRUMENTO 14h45
PEDAGÓGICO NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Filomena Cristina
O CONCELHO DE TURMA NA PEDAGOGIA COOPERATIVA.
13/07/07
C. Educação
Martins Cerdeira Alves
UM ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO António Teodoro
16h15
DA FORMAÇÃO CÍVICA 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Esp. Lusófono
Maria Fernanda Alves ONDJAKI E A PROBLEMÁTICA DA TRADUÇÃO Ana Cristina 16/07/07
Cardoso LITERÁRIA EM ÁFRICA Tavares 15h
Maria Mirtes da
ABORDAGEM HISTÓRICA RECENTE DA ENFERMAGEM
Ana Maria Gondim 17/07/07
C. Educação
Nóbrega
PARÍBANA: ENFOQUE NA EDUCAÇÃO E PRÁTICA
Valença 11h30
ASSISTENCIAL NO FINAL DO SÉCULO XX
Sexologia
Gilberta Maria França 
SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ Américo Baptista
17/07/07
Sousa 14h30
C. Educação
Miriam Barreto de FORMAÇÃO E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. 
António Teodoro
17/07/07
Almeida Passos PRÁTICAS E DESENCANTOS. 15h
Sexologia
Ana Margarida 
SEXUALIDADE NO PÓS-PARTO Américo Baptista
17/07/07
Rodrigues Nobre 16h
C. Educação
Cristina Maria Magno O PAPEL DO MEDO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO Fernando Nogueira 17/07/07
Correia Rodrigues PESSOAL DOS ALUNOS NO 1º CICLO, Dias 16h30
A DIMENSÃO DA AFECTIVIDADE NA RELAÇÃO
C. Educação
Ana Margarida PEDAGÓGICA: AS REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DE
Manuel Tavares
19/07/07
Heleno Nozes UMA TURMA DE 6º ANO DE UMA ESCOLA EB 2/3 10h30
DO CONCELHO DE LOURES
Sup. Pedagógica
Paulo Filipe Tomé de O TRABALHO DE COLABORAÇÃO NO DEPARTAMENTO Maria do Carmo 23/07/07
Almeida Fernandes DE EDUCAÇÃO FÍSICA Clímaco 15h
Gest. Arq.
Gonçalo João Martins MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE NO DESENHO
Carlos Alho
24/07/07
Cardoso Dias URBANO DA CIDADE 11h
Treino Jovens Carlos Manuel 
O TREINO DE JOVENS TALENTOS DESPORTISTAS. 
25/07/07
Des Cerqueira da Cruz
A INDIVIDUALIZAÇÃO DO TREINO DE TALENTOS Jorge Proença
15h
DESPORTIVOS NO ANDEBOL.
Nuno Miguel Grilo 
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS EM EDUCAÇÃO
Domingos 26/07/07
Sup. Pedagógica
Fialho
FÍSICA: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE
Fernandes 16h
AVALIAÇÃO INICIAL
Esp. Lusófono
Susana Isabel Borges OS PORTUGUESES NO ORIENTE: UMA MÚTUA
Teotónio de Souza
27/07/07
Correia SEDUÇÃO – UMA ABORDAGEM PSICO-HISTÓRICA 11h
Sup. Pedagógica
Ana Lúcia Camecelha A OPTIMIZAÇÃO DO TEMPO NA DISCIPLINA DE Maria do Carmo 27/07/07
de Pezarat Correia EDUCAÇÃO FÍSICA Clímaco 14h30
TREINO TÉCNICO-TÁCTICO DE JOVENS FUTEBOLISTAS. 
Treino Jovens João Miguel Potier ESTUDO COMPARATIVO DO REMATE E DAS ACÇÕES
Jorge Proença
27/07/07
Des Rodeia OFENSIVAS CONCLUÍDAS EM TREINO E COMPETIÇÃO 16h
NO ESCALÃO SUB-12 DO SPORTING CLUBE PORTUGAL
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Sup. Pedagógica
João Miguel Cardoso PROCESSOS DE LIDERANÇA NOS DEPARTAMENTOS Maria do Carmo 30/07/07
Marques CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA Clímaco 15h
Sup. Pedagógica
Maria Helena Álvares A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO Leonardo Manuel 05/06/07
da Silva Garcia FÍSICA: ARTICULAÇÃO COM A PRÁTICA DE ENSINO das Neves Rocha 15h
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA
C. Educação Leila Maria da Silva
DE PROFESSORES. UM ESTUDO DE CASO SOBRE Maria Odete 15/06/07
NECESSIDADES E OFERTAS DE FORMAÇÃO NO ENSI Emygdio da Silva 14h30
NO FUNDAMENTAL.
Manuel António
A INTERNET E SOCIEDADE: DAS SUAS POTENCIALIDADES
Manuel da Costa 21/06/07
C. Educação
Marques Dias
À UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS NA CONSTRUÇÃO DO
Leite 11h30
SEU MUNDO SOCIAL, COMPETÊNCIAS E SABERES
João Manuel Salvador 
FORMAÇÃO POR PROJECTOS. UM ESTUDO SOBRE A
José Augusto 26/06/07
C. Educação
Oliveira
ÁREA DE PROJECTO TECNOLÓGICO NO CURSO DE
Pacheco 10h
FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA FORÇA AÉREA
Sup.Pedagógica
Rute de Sousa CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE INCLUSÃO EM Maria Manuel 26/06/07
Ramos Leitão EDUCAÇÃO FÍSICA Nunes 15h
Museologia
Raquel Sofia Santos MUSEOLOGIA E EXPOGRAFIA. PROPOSTA EXPOSITIVA Maria Cristina 02/05/07
Ribeiro PARA O LAGAR DE AZEITE EM TINALHAS Bruno 10H00
Museologia
Luís Alberto Gens de PROJECTO MUSEOLÓGICO DOS TRANSPORTES Mário Moutinho 02/05/07
Azevedo Fradinho MUNICIPAIS DE LISBOA 11H30
Urbanismo
Maria Manuela 
ESPAÇOS EXTERIORES PÚBLICOS Mário Moutinho
03/05/07
Geraldes Xavier 11H00
Samanta Cristina 
EDUCAÇÃO: CHAVE DE SUCESSO PARA UMA VELHICE
C. Educação Fernandes da Cruz 
BEM SUCEDIDA. CONTRIBUTO DAS UNIVERSIDADE
António Teodoro
09/05/07
Braga Araújo
PARA A TERCEIRA IDADE PARA UMA VELHICE BEM 15H00
SUCEDIDA: UM ESTUDO DE CASO
C. Educação
Maria Clara Correia NO FIO DO TEMPO... O ENSINO DA MATEMÁTICA
Manuel Tavares 31/05/07
Ferreira Lino NO ESTADO NOVO (1947-1968): 2º CICLO LICEAL
C. Educação
Lídia Maria Costa A PROFESSORA DO ENSINO PRIMÁRIO NO ESTADO
Áurea Adão
10/04/07
Figueiredo NOVO: DA MULHER À FUNCIONÁRIA PÚBLICA 15H00
Joaquim Francisco 
CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS E SÍTIOS ATRAVÉS
Cons. Restauro Trigueiro Miranda
DE FUNÇÃO PARA TURISMO CULTURAL. CONVENTO DE
Carlos Alho
16/04/07
SANTOS-O-NOVO, OU DAS COMENDADEIRAS DE 11H00
SANT’IAGO DA ESPA – “POUSADA”
Esp. Lusófono
Maria Eduarda LITERACIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO Marco António 19/04/07
Rodrigues Cardoso EM ANGOLA Monteiro D’Oliveira 15H00
DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL: 
GAAU Juliana Martins Lessa
DIRECTRIZES PARA A CIDADE DE MACEIÓ ATRAVÉS Francisco Ribeiro 05/03/07
DE SUAS POTENCIALIDADES E ANÁLISE DE da Costa 10H30
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Maria da Conceição
21/02/07
E. Lusófono de Medina Chitas 
A ILHA DA BOA VISTA NA ESCRITA DE GERMANO
José B. Duarte
11H30
de Brito Lopes
DE ALMEIDA: REALIDADE OU FICÇÃO? 06/03/07
11H00
Maria do Rosário 
O MUSEU ESCOLAR: SENTIDO(S) DO PROCESSO 07/03/07
Museologia Nogueira Pinto dos 
MUSEOLÓGICO E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Maria Célia Santos
15H00
Santos
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Esp. Lusófono
Manuel José A INTERVERSÃO DO CÓDIGO LINGUÍSTICO E O Luís Manana de 16/03/07
Rodrigues DISCURSO IRÓNICO EM MIA COUTO Sousa 11H00
Esp. Lusófono
Amândio Dias AS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA O SUCESSO António Augusto 16/03/07
Antunes DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS EUROPEIAS Costa 15H00
António Filipe Garcia
PROPOSTA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O
20/03/07
GAAU
Fernandes
NÚCLEO ANTIGO DA VILA DE IDANHA-A-NOVA. Carlos Alho
15H30
SRU – SOCIEDADE DE RWBILITAÇÃOP URBANA
A FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM
Esp. Lusófono
Ana Paula dos Santos MOÇAMBIQUE: O ACESSO AO ENSINO TÉCNICO NA Joana Pereira Leite 21/03/07
Pinto PROVÍNCIA DE CABO DELGADO – O ACASO DA Co-or.: Olga Iglésias 15H00
ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PEMBA – EICP
C. Educação
Perpétua Angélica REPRESENTAÇÕES DA ESCOLA E ATITUDES FACE
Ana Benavente
27/03/07
Bibe Cravina Porfírio À APRENDIZAGEM 15H00
CARACTERIZAÇÃO DAS ROTINAS DE GINÁSTICA
Ana Paula Heitor 
AERÓBICA. ANÁLISE TÉCNICA E ANÁLISE DOS
Eunice Maria 30/03/07
TJD
Cerejo Micaelo
CONTEÚDOS DAS ROTINAS DE COMPETIÇÃO DOS
Xavier Lebre 14H00
GINASTAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO
EUROPEU 2005 DE GINÁSTICA AERÓBICA
Jorge Martins 
O PLANO DE EDUCAÇÃO POPULAR (1952-1956): 
21/02/07
C. Educação
Parreira
UM DESÍGNIO DA EDUCAÇÃO NACIONALISTA PARA A. Teodoro
15H00
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA
C. Educação
Sónia Maria Lima LEITURA NA ESCOLA: UM DIÁLOGO ENTRE Rosilda Arruda 22/02/07
de Azevedo PROFESSORES E ALUNOS Co-or.: A. Teodoro 15H00
Josias Benevides 
GESTÃO DEMOCRÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE
22/02/07
C. Educação
da Silva
ENSINO. UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS NO A. Teodoro
16H30
CONVÍVIO ESCOLAR
Sandro Maximiliano CONTRIBUTOS DA PSICOLOGIA DO DESPORTO PARA
António de Paula 26/02/07
TJD da Trindade de O TREINO DE JOVENS SURFISTAS. METODOLOGIA
Brito 11H00
Meneses Cabral DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE DA ANSIEDADE
C. Educação
Geovani de Jesus A DANÇA DAS IDENTIDADES: DINÂMICA E DESAFIOS
A. Teodoro
10/01/07
Silva DO COTIDIANO DOS JOVENS DE PERIFERIA 14H30
C. Educação
Terezinha Camargo QUEM SOU EU? O ADOLESCENTE E SEU OLHAR
Óscar de Sousa
11/01/07
Magalhães SOBRE SI MESMO 15H00
GAAU
José Augusto Ribeiro ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. CONCEITOS E
Carlos Alho
15/01/07
da Costa EFICIÊNCIA TÉRMICA DOS EDIFÍCIOS, 10H30
C. Educação Maria Odete Guimarães O PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO E A FORMAÇÃO Otávio Mendonça 16/01/07
Gomes Silva ÉTICA DO EDUCANDO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO Co-Or.: A. Teodoro 11H00
C. Educação Tânio José de ABANDONO NO ENSINO FUNDAMENTAL: IDENTIFICAR Otávio Mendonça 16/01/07
Albuquerque AS POSSÍVEIS CAUSAS NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS Co-Or.: A. Teodoro 14H30
Edineis Neves 
DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E
Otávio Mendonça 16/01/06
C. Educação
Cavalcante
VESTIBULARES ÀS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DOS
Co-Or.: A. Teodoro 16H00
PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO
C. Educação Maria Cristina Santos
O JOVEM, O TRABALHO E A ESCOLA: DESAFIOS Otávio Mendonça 17/01/07
DE VIDA Co-Or.: A. Teodoro 15H00
Joselma Maria 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
Otávio Mendonça 17/01/07
C. Educação
Ferreira de Souza
METODOLOGIAS E DIFICULDADES DETECTADAS EM
Co-Or.: A. Teodoro 16H30
ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO INTERIOR DA PARAÍBA,
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(IN)SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES DO 1º CICLO
Dina Teresa Matias
DO ENSINO BÁSICO NO EXERCÍCIO DA SUA
18/01/07
C. Educação
da Silva Vicente
ACTIVIDADE. UM ESTUDO CENTRADO EM A. Teodoro
15H00
PROFESSORES EM INÍCIO E EM FIM DE CARREIRA, 
DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Regimênia Maria 
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM
A. Teodoro 18/01/07
C. Educação
Braga de Carvalho
CRIANÇAS DE 8 E9 ANOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS
Co-Or.: A. Palmeira 16H30
MUNICIPAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRABDE-PB
A ESCOLA E O COMPROMISSO COM A CULTURA
C. Educação
Maria do Carmo POPULAR: UM ESTUDO SOBRE A PRESENÇA DAS Otávio Mendonça 19/01/07
Lima Santos MANIFESTÇÕES CULTURAIS LOCAIS NAS PRÁTICAS Co-or.: A. Teodoro 10H30
CURRICULARES
Amaro Clemente 
GESTÃO EM CENTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO
19/01/06
C. Educação
Fonseca
SOLIDÁRIA. CEPES-JP2. ESTUDO SOBRE UMA
15H00
NOVA ÓTICA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL
Sexologia
Marta Sofia Pereira SEXUALIDADE E A PROMOÇÃO DA SAÚDE EM Margarida Gaspar 31/01/07
dos Reis JOVENS UNIVERSITÁRIOS de Matos 14H00
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. UM ESTUDO
Or.: A. Teodoro
25/10/06
C. Educação
Maria Margarida SOBRE REPRESENTAÇÕES E EXPECTATIVAS DOS
Co-Or.: Isabel 
17H00
Dias Costa PROFESSORES DO ENSINO REGULAR FACE AOS
Sanches
05/12/06
PROFESSORES DE APOIO EDUCATIVO 11H00
TEMPO DE CÁRCERE. UM ESTUDO SOBRE AS
C. Educação
Maria Gisélia Silva SIGNIFICAÇÕES QUE OS PRESIDIÁRIOS ESTÃO Ângela Maria 05/12/06
Fernandes CONSTRUINDO SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS Bessa Linhares 15H00
EDUCACIONAIS NA SITUAÇÃO CARCERÁRIA
Sandra Isabel 
METAMEMÓRIA, MEMÓRIA E DEPRESSÃO. QUEIXAS
06/12/06
TCC
Coelho Ginó
DE MEMÓRIA: RELAÇÃO COM O DESEMPENHO EM Francisco Esteves
11H00
TESTES DE MEMÓRIA E A SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA
C. Educação
Maria Helena de Jesus A PROBLEMÁTICA DA COMPONENTE SOCIAL NO
José B. Duarte
11/12/06
da Silva Felício JARDIM DE INFÂNCIA PÚBLICO – ESTUDO DE CASO 15H30
Sexologia
Lúcia Isabel da Silva 
A EDUCAÇÃO SEXUAL E OS PROFESSORES
Margarida Gaspar 14/12/06
Ramiro de Matos 09H30
DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS
C. Educação
Encarnação de Sousa SOBREDUTADOS. UMA REFLEXÃO SOBRE OS Sara Ibérico 15/12/06
Caetano Martins Silva FACTORES IMPEDITIVOS, INMERENTES AOS Nogueira 10H30
PROFESSORES DOS 2º E 3º CICLOS
TCC
Sónia Rute Pérola DESEMPENHO COGNITIVO E AJUSTAMENTO
Francisco Esteves
15/12/06
Ferreira da Silva EMOCIONAL NO ENVELHECIMENTO 14H30
A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL E EM PORTUGAL. 
19/12/06
C. Educação Flavia Meneghini UMA ANÁLISE COMPARADA SOBRE AS POLÍTICAS António Teodoro
14H30
DEFINIDAS PARA OS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIZAÇÃO
UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DE INCLUSÃO DE
Or.: Egídio José 
C. Educação
Milena Joana Barsotti 
ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Romanelli 02/11/06
Guimarães
EM UMA ESCOLA PARTICULAR
Co-Or.: Maria Odete 14H30
Emygdio da Silva
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27/10/06
PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO
15H00
C. Educação
Elsa Maria Ferreira de
ORIENTADOR DE ALUNOS DE ENFERMAGEM EM Óscar de Sousa
17/11/06
Monteiro de Andrade
ENSINO CLÍNICO
15H00
03/11/06
14H30
Ana Maria Rodrigues ECOMUSEOLOGIA: PROPOSTA DE ECOMUSEALIZAÇÃO
Prof. Doutor Mário 
08/11/06
Museologia
Bonito PARA O CONCELHO DA PONTA DO SOL
Moutinho
17H30
Co-or.: Judite Primo
ATRACÇÃO SEXUAL. ATRACÇÃO SEXUAL E CICLO
TCC
Marta Isabel MENSTRUAL e CICLO MENSTRUAL, CONTRACEPÇÃO E
Francisco Esteves
10/11/06
Marreiros Patrocínio RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E EMOCIONAIS A ESTÍMULOS 11H00
VISUAIS DE CONTEÚDO SEXUAL E NÃO SEXUAL,
C. Educação
Nuno Miguel Cardoso CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA. UM OLHAR PARA ALÉM
Manuel Tavares
10/11/06
Vieira DO POSITIVO 11H00
UMA LEITURA DA EMIGRAÇÃO PORTUGUESA PARA
E. Lusófono
João Pedro Brito da O BRASIL (1850 A 1930). O SEU SENTIDO Luís Manana 17/11/06
Mana Pereira Costa HISTÓRICO-SOCIOLÓGICO DOCUMENTADO ATRAVÉS de Sousa 11H00
DAS LITERATURAS PORTUGUESA E BRASILEIRA
Urbanismo
José Diogo da Silva CONTRIBUTOS PARA A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE
Mário Moutinho
17/11/06
Mateus AVALIAÇÃO DA QUALIDADE (DE VIDA) URBANA 17H00
EDUCANDO O CIDADÃO GLOBAL: ANÁLISE
Carla Maria Marques
EXPLORATÓRIA DOS DISCURSOS DOS PROFESSORES
28/11/06
C. Educação
Galego
DO 1º E 2º CICLO SOBRE OS EFEITOS DA António Teodoro
09H30
GLOBALIZAÇÃO NAS REFORMAS EDUCATIVAS
E NAS SUAS PRÁTICAS DOCENTES
TCC
Olga Nair Mendes PERTURBAÇÃO OBSESSIVO-COMPULSIVA E
Francisco Esteves
13/10/06
da Cunha ENVIESAMENTOS ATENCIONAIS 11H30
António João 
OS MUNICÍPIOS E A EDUCAÇÃO – UM ESTUDO SOBRE
Prof. Doutor 07/09/06
C. Educação
Francisco Baixinho
O CONTRIBUTO DOS CONCEHOS MUNICIPAIS DE
A. Teodoro 11H00
EDUCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS LOCAIS
A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E O PROGRAMA Prof. Doutor Artur 
C. Educação
Sheila Andreia DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE. UMA Moret 07/09/06
Ribeiro ANÁLISE EM ESCOLAS PÚBLICAS DE PORTO co-or.:Prof. Doutor 15H00
VELHO – RONDÔNIA A. Teodoro
FORMAÇÃO CONTÍNUA E PRÁTICA DOCENTE
Prof. Doutor Artur 
C. Educação Edna Maria Cordeiro REFLEXIVA. UMA ANÁLISE DO PROGRAMA DE
Moret 08/09/06
FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADOS
Co-or.:Prof. Doutor 11H00
A. Teodoro
C. Educação
Ana Maria de Araújo O PROFESSOR LICEAL OITOCENTISTA. A GÉNESE Profª. Doutora 08/09/06
Mota Campos DE UMA PROFISSÃO Áurea Adão 15H00
António José Quintas
OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO MORAL E
Prof. Doutor Adérito 20/09/06
C. Educação
Cortinhas
RELIGIOSA CATÓLICA. M ESTUDO SOBRE OS
Gomes Barbosa 14H30
FACTORES DE (IN)SATISFAÇÃO
Esp. Lusófono Arlindo Praia Sicato INFLAÇÃO: IMPACTO SOBRE A FAMÍLIA ANGOLANA
Arqtº. José Troufa 22/09/06
Real 15H00
REVISTA LUSÓFONA
DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
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“TAPUIA KÉ OCA” EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Prof. Doutor 26/09/06
C. Educação Ivany Rolim Azarias DOS TAPUIOS: ENTRE O SILÊNCIO E O GRITO, A
António Teodoro 15H00
ESPERANÇA CRESCE E A LUTA CONTINUA
Eduardo Luís Ribeiro
SISTEMAS FISCAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 
Prof. Doutor Marco 27/09/06
Esp. Lusófono
Fernandes
(O SISTEMA ECONÓMICO/FISCAL DA REPÚBLICA
António d’Oliveira 15H00
DE MOÇAMBIQUE NO PERÍODO DE 1975/2003)
Carlos Sérgio Ribeiro
(DES)INTERESSE PELA LEITURA EM JOVENS
Prof. Doutor 26/09/06
C. Educação
Santana
BRASILEIROS: UM ESTUDO DE CASO NO INTERIOR
José Duarte 11H00
DO ESTADO DE GOIÁS
Suzana Maria Peres 
A MEMÓRIA DO TRABALHO E OS TRABALHOS DA
Prof. Doutor Mário 01/08/06
Museologia
Menezes
MEMÓRIA. O CASO DO MUSEU DA INDÚSTRIA
Moutinho 14H30
DE CHAPELARIA.
“CULTURA DE DESENVOLVIMENTO” DE QUE FORMA
Museologia
Inês Cândida dos UM MUSEU MUNICIPAL PODE CONTRIBUIR PARA O Prof. Doutor Mário 01/08/06
Santos Correia DESENVOLVIMENTO LOCAL. O CASO DO MUSEU Moutinho 16H00
MUNICIPAL DE RESENDE
C. Educação Elza Ferreira Santos
MULHERES ENTRE O LAR E A ESCOLA. OS PORQUÊS Prof. Doutor 04/07/06
DO MAGISTÉRIO António Teodoro 11H00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO LIVRO DIDÁTICO: 
C. Educação
Maria Glória de Faria ANÁLISE DOS MANUAIS DA 4ª SÉRIE DO ENSINO Prof. Doutor 06/07/05
Nunes dos Santos FUNDAMENTAL ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS Manuel Tavares 15H00
BRASILEIRAS
RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS
OPTIMISMO E PESSIMISMO, E ESTILOS DE COPING
E SEU PAPEL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E
TCC
Otília Maria Guerreiro RECUPERAÇÃO DA DOENÇA. FOCO PARTICULAR NA Prof. Doutor 11/07/06
Lourenço DOENÇA CARDÍACA. ESTUDO DO PAPEL DAS Francisco Esteves 11H00
VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS, OPTIMISMO E PESSIMISMO
E ESTRATÉGIAS DE COPING NA RECUPERAÇÃO
PÓS-CIRÚRGICA IMEDIATA,
Élia Maria Alves 
A ANSIEDADE SOCIAL NO ENVIESAMENTO DA
Prof. Doutor 11/07/06
TCC
Rodrigues
ATENÇÃO NA DETECÇÃO DE EXPRESSÕES FACIAI
Francisco Esteves 14H30
S EM CRIANÇAS
Prof. Doutor 
C. Educação
Renata de Mari Ribas DIAGNÓSTICO DAS CAUSAS QUE LEVAM O Honório Menezes 19/07/06
Abrão ADOLESCENTE PRECOCE AO TABAGISMO Co-or.:Prof. Doutor 11H00
A. Teodoro
Armando Rui Teixeira
CONTRIBUTOS PARA UMA CARACTERIZAÇÃO
Prof. Doutor 21/07/06
E. Lusófono
Santos
HISTÓRICA, SOCIO-POLÍTICA, ECONÓMICA E
Teotónio de Souza 10H00
JURÍDICA DA CORRUPÇÃO
Ana Cristina Raposo UM OLHAR JURÍDICO SOBRE O PATRIMÓNIO
Prof. Doutor Mário 
Museologia Freire Bordalo CULTURAL. O ESTADO DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Moutinho
31/07/2006
Ramos Preto EM PORTUGAL
Museologia Maria Mota Almeida
A REALIDADE MUSEOLÓGICA NO CONCELHO Prof. Doutor Mário 01/06/06
DE SINTRA Moutinho 15H00
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CONCEPÇÕES DE LIDERANÇA ENTRE OS
Profª. Doutora 
C. Educação Francisco José Vita PROFESSORES DA ACADEMIA MILITAR DA AGULHAS
Nilza Macário 01/06/06
NEGRAS. UMA VISÃO FENOMENOLÓGICA
co-or.: Prof. Doutor 15H30
A. Teodoro
Elsa Maria Bacala 
OS DISCURSOS EM (DES)CONTINUUM. MAPEANDO
Prof. Doutor 06/06/06
C. Educação
Estrela
DISCURSOS NO ÂMBITO DA REORGANIZAÇÃO
António Teodoro 14H30
CURRICULAR DO ENSINO BÁSICO
Prof. Doutor Egídio 
C. Educação
Elza Pereira Dalla COMPORTAMENTO AGRESSIVO: SUAS CAUSAS E Romanelli 07/06/06
Costa SUAS MANIFESTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR Co-or.: Prof. Doutor 15H00
A. Teodoro
C. Educação
Elisabete Maria “O BOM PROFESSOR” – OLHARES DE CRIANÇAS Prof. Doutor José 09/06/06
Pereira Freixo DO 1º CICLO Duarte 15H00
LER O QUE LER, EIS AS QUESTÕES. ADAPTAÇÕES
C. Educação
Maria das Graças LITERÁRIAS DAS OBRAS ATRIBUÍDAS A SHAKESPEARE: Prof. Doutor José 09/06/06
Ferreira Maskell UM INCENTIVO À LEITURA PARA OS ALUNOS DE Duarte 16H30
INGLÊS DO CURSO DE LETRAS
NEUROBIOLOGIA DO ÁLCOOL: UMA MELHOR
Lídia Susana Mendes 
COMPREENSÃO PARA UMA INTERVENÇÃO
Prof. Doutor 28/06/06
TCC
Moutinho
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E ATENÇÃO SELECTIVA
Francisco Esteves 14H30
EM DOENTES ALCOÓLICOS INTERNADOS UTILIZANDO
UMA TAREFA DE DOT PROBE
Ana Mafalda do Rêgo 
Prof. Doutor 29/06/06
TCC Barreto de Almeida EMOÇÕES, CORPO E PESO
Francisco Esteves 09H30
Bruno
Carla Susana 
ANSIEDADE SOCIAL, RELAÇÕES PARENTAIS E Profª. Doutora 
26/05/06
TCC
Henriques de Oliveira
CULTURAIS JUVENIS – A SUA INFLUÊNCIA NA Margarida Gaspar 
10H30
ADOLESCÊNCIA de Matos
TCC
Ana Margarida SISTEMA DE ATRACTIVIDADE FACIAL E Prof. Doutor 26/05/06
Martins Cláudio PREFERÊNCIAS DE PARCEIRO Américo Baptista 12H00
A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E DO GRUPO DE
PARES NA FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS. 
Profª. Doutora 
TCC
Gizela Maria Carvalho A IMPORTÂNCIA DE UM MODELO DE
Margarida Gaspar 21/04/06
das Neves APRENDIZAGEM SOCIAL NA AQUISIÇÃO DE
de Matos 14H00
COMPETÊNCIAS SOCIAIS EM ADOLESCENTES
INSTITUCIONALIZADOS
TCC
Ana Cláudia Tavares ASSÉDIO MORAL E PERCEPÇÃO DE ASSÉDIO Prof. Doutor 21/04/06
Pinto Madeira MORAL Francisco Esteves 14H30
Ana Inês dos Santos
DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: RELAÇÕES COM O Profª. Doutora 
21/04/06
TCC
Borges
USO DE ÁLCOOL E DE TABACO. ANSIEDADE E Margarida Gaspar 
15H30
COPING NA ADOLESCÊNCIA de Matos
DEPENDÊNCIA DE NICOTINA E TABAGISMO: 
Dina Susana da Silva
RELAÇÕES COM AS PERTURBAÇÕES DA ANSIEDADE Profª. Doutora 
21/04/06
TCC
Manso
EM JOVENS ADULTOS. DEPRESSÃO, ANSIEDADE E Margarida Gaspar 
17H00
ESTRATÉGIAS DE COPING EM ADOLESCENTES DO de Matos
ENSINO SECUNDÁRIO
REVISTA LUSÓFONA
DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
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TCC
Ana Cláudia de Araújo 
PSICOFISIOLOGIA DAS EMOÇÕES
Prof. Doutor 28/04/06
Moniz Ferreira Francisco Esteves 11H00
A ESCOLA NO COMBATE À INFOEXCLUSÃO. NÍVEIS
Prof. Doutor Sérgio 
C. Educação
Luísa Maria Veloso de
SOCIO-ECONÓMICOS, FORMAÇÃO E E-LITERATURA
Claudino 14/03/06
Andrade Pires Pinto
EM QUATRO ESCOLAS DO CONCELHO DE OEIRAS
Co-or.:Prof. Doutor 10H00
A. Teodoro
Gina Maria Quinás 
DEPRESSÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. Profª. Doutora 
14/03/06
TCC
Tomé
DEPRESSÃO, RENDIMENTO ESCOLAR E ESTRATÉGIAS Margarida Gaspar 
14H00
DE COPING EM ADOLESCENTES de Matos
António Rodrigues 
Profª. Doutora 
14/03/06
TCC
Borges da Silva
RESILIÊNCIA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL Margarida Gaspar 
15H30
de Matos
Marcela Tomás de
UMA ANÁLISE DO CONTRIBUTO DA ACÇÃO Profª. Doutora 29/03/06
Museologia
Sousa de Lima Costa
TEATRAL PARA A FUNÇÃO EDUCATIVA DOS MUSEUS Maria Célia Teixeira 15H00
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Moura Santos
PROPOSTAS E ACÇÕES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO Profª. Doutora 
C. Educação
Maria Dedice Ramos CONTINUADA DE PROFESSORES: PERCEPÇÃO DE Marisete Lima 30/03/06
Tomaz PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS Co-or.:Prof. Doutor 15H00
DE JOÃO PESSOA A. Teodoro
Cátia Sofia Queiroz 
O ENSINO CLÍNICO EM ENFERMAGEM. UM ESTUDO
Prof. Doutor Óscar 23/02/06
C. Educação
Pereira
SOBRE CONTEXTOS, SITUAÇÕES E ACTIVIDADES
de Sousa 14H30
GERADORAS DE ANSIEDADE
OS PROFESSORES E AS TIC. UM ESTUDO SOBRE
Prof. Doutor Vítor 
C. Educação
Maria da Conceição
COMPETÊNCIAS, ATITUDES E MODOS DE USO NUMA
Duarte Teodoro 24/02/06
dos Reis Maroco
ESCOLA DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL
Co-Or.: Prof. Doutor 14H30
A. Teodoro
Ana Mercedes UM NÚCLEO DOCUMENTAL PARA O ESTUDO Prof. Doutor Mário 17/01/06
Museologia Fernandez dos Reis DO MINOM Moutinho 14H30
Diez Stoffel Fernandes
Elsa Maria Ferreira 
A PROBLEMÁTICA DA ESCOLHA DE CURSO DO 9º 
Prof. Doutor Óscar 18/01/06
C. Educação
Batista
PARA O 10º ANO DE ESCOLARIDADE E A INSERÇÃO
de Sousa 15H00
NA VIDA ACTIVA
Nair Álvares 
O ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA. 
C. Educação Domingues
UM ESTUDO DE CASO SOBRE A COMPETÊNCIA Co-Or.: Prof. Doutor 19/01/06
Guimarães
COMUNICATIVA DESENVOLVIDA NOS ALUNOS José Duarte 15H00
DO ENSINO MÉDIO
Prof. Doutor Mário 
Maria Lorena Sancho A FUNÇÃO SOCIAL DO PATRIMÓNIO MARÍTIMO
Moutinho
14/12/05
Museologia
Querol PORTUGUÊS
Co-or.: Mestre 
11H00
Fernando João 
Moreira
Luís Manuel de 
O Programa Operacional da Cultura 
Prof. Doutor Mário 14/12/05
Museologia
Oliveira Neves
na Modernização e Dinamização dos 
Moutinho 15H00
Museus Portugueses
Prof. Doutor Mário 
Museologia
Teresa Catarina O BORDADO MADEIRA: O PROGRESSO CRIATIVO Moutinho 14/12/05
dos Santos DO BORDADO Co-or.: Prof. Doutor 16H30
Tarciso Moreira
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Alfredo Bernardo 
ENTRELAÇOS ESCOLA-PODER LOCAL. ATITUDES E
Prof. Doutor 15/12/05
C. Educação
Serra
LÓGICAS DOS PROFESSORES E DOS AUTARCAS NOS
António Teodoro 15H00
PROCESSOS DA TERRITORIALIZAÇÃO EDUCATIVA
LEITURA RECREATIVA: UMA EXPERIÊNCIA EM
Co-Or.: Prof. Doutor 16/12/05
C. Educação Norma Lins Leite HISTÓRIA EM QUADRADINHOS, NO ROMANCE
José Duarte 15H00
MENINO DE ENGENHO, DE JOSÉ LINS DO REGO
Sexologia
Marília Rosado de O SEXO DEPOIS DO SEXO: A SEXUALIDADE Prof. Doutor 04/11/05
Freitas Pereira DURANTE A GRAVIDEZ Francisco Esteves 14H00
Milton Tavares de 
COMPUTADOR: POSSIBILIDADES E LIMITES DO SEU
Co-Or.: Prof. Doutor 04/11/05
C. Educação
Melo Júnior
USO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO
António Teodoro 15H00
ENSINO SUPERIOR
Profª. Doutora 
Ana Cristina da 
TRABALHO COLABORATIVO DE PROFESSORES: Maria Teresa 
17/11/05
C. Educação
Fonseca e Moura
A UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA GRÁFICA NA Oliveira
16H30
AULA DE MATEMÁTICA Co-Or.: Profª. 
Doutora Áurea Adão
Pedro Miguel da 
O CLIMA DE ESCOLA E OS AUXILIARES DE ACÇÃO
Prof. Doutor 28/11/05
C. Educação
Silva Rocha 
EDUCATIVA. UM ESTUDO REALIZADO NAS ESCOLAS
António Teodoro 15H00
SECUNDÁRIAS DO BARLAVENTO ALGARVIO
C. Educação
Talma Lhamas EXPERIÊNCIAS DO ENSINO DA LITERATURA À LUZ DA Prof. Doutor José 29/11/05
de Siqueira TEORIA DA CARNAVALIZAÇÃO DE MIKHAIL BAKHTIN Duarte 15H00
E. Lusófono
António Alberto Nunes A INTERVENÇÃO DA ONU NA ÁFRICA SUBSHARIANA Prof. Doutor Marco 07/10/05
Gonçalves da Rosa (1990-2004) António de Oliveira 15H00
Biologia do Susana Isabel Caeiro EFFECT OF ETHANOL ON CRANIAL DEVELOPMENT Prof. Doutor 13/10/05
Desenvolvimento Magrito OF ZEBRAFISH Dominic Poccia 10H00
Biologia do Yuri Weber Leite EFFECTS OF RETINOIC ACID ON THE TAIL FIN Prof. Doutor 13/10/05
Desenvolvimento DEVELOPMENT IN ZEBRAFISH Dominic Poccia 15H00
THE ZEBRAFISH AS A MODEL FOR EVALUATION
14/10/05
Biologia do Maria do Céu Afonso
OF DIMETHOATE, AS ENVIRONMENTAL TOXIN, 
Prof. Doutor 15H00
Desenvolvimento Conceição
ON EARLY DEVELOPMENT
Dominic Poccia 13/10/05
17H00
REVISTA LUSÓFONA
DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
Estudos e Ensaios
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